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ABSTRAKSI 
Homoseksualitas merupakan suatu bentuk perilaku seks dimana 
individu memiliki ketertarikan pada sesama jenisnya. Di Indonesia 
homoseksual masih belum dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. 
Peneliti melihat bahwa kaum gay memiliki konflik-konflik baik internal 
maupun secara sosial berkaitan dengan orientasi seksualnya. Konflik 
tersebut membuat seorang gay akan sulit untuk mencapai psychological 
well-being yang baik. Psychological well-being dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, salah satunya yang terdekat adalah dukungan keluarga. 
Berdasarkan data awal, peneliti melihat bahwa banyak gay yang sudah 
coming out pada keluarga, akan tetapi keluarga masih belum mendukung 
sepenuhnya perilaku homoseksual pada gay. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara 
dukungan keluarga dengan psychological well-being pada gay. Peneliti 
melakukan penelitian dengan mengambil sample 32 gay (18-29 tahun) yang 
berdomisili di Surabaya yang telah coming out mengenai orientasi 
seksualnya terhadap keluarganya. Penelitian dilakukan dengan 
menyebarkan angket yang terdiri dari skala dukungan keluarga dan skala 
psychological well-being. Metode yang digunakan dalam pengambilan 
sample adalah purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini yaitu tidak adanya hubungan antara 
dukungan keluarga dengan psychological well-being pada gay dengan 
koefisian korelasi sebesar 0,025 dengan nilai signifikansi 0,845. Dimana 
frekuensi dukungan keluarga pada gay terbanyak pada kategori sangat 
rendah, yaitu 53,1%. Sedangkan, variabel psychological well-being 
terbanyak berada pada kategori tinggi, yaitu 59,4%. Selain itu, tidak adanya 
hubungan antara kedua variable ini disebabkan karena faktor dalam diri 
individu seperti self awareness, self management, social awareness, dan 
relationship management. 
 
Kata kunci: dukungan keluarga, psychological well-being, gay 
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Homosexuality is sexual behavior in which an individual has an 
interest in fellow kind. In Indonesia, homosexual still hasn’t accepted by the 
public in general. Researcher noticed that gays have conflicts, both internal 
and social because of their sexual orientation. Those conflicts makes a gay 
hard to reach their psychological well-being. Psychological well-being can 
be influenced by several factors, especially by family support. Based on 
preliminary data, the researchers found that a lot of gay didn’t get support 
for their sexual orientation when they have coming out to their family. 
The aim of this research is want to find the corelation between 
family support and psychological well-being in gay. Researcher taking a 
sample of 32 gay (18-29 years) who live in Surabaya, which have been 
coming out about his sexual orientation to his family. The researcher 
distributed questionnaires which consist of family support scale and 
psychological well-being scale. Methods used inn the sample is purposive 
sampling. 
Results of this research there is no correlation between family 
support and psychological well-being. Coefisien correlation is 0.025 with a 
significance value 0.845. Where the frequency of family support in the gay 
majority in the very low category (53.1%). Meanwhile, variable 
psychological well-being majority in the high category (59.4%). In addition, 
there is no correlation between two variables is causes by several factors 
such as self awareness, self management, social awareness, and relationship 
management. 
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